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Det faglige indhold i projektet 
Projektarbejdets start var meget usikker, da vi havde svært ved emnevalget. Vores udgangspunkt 
var at arbejde med en miljømæssig problemstilling, da vi alle finder det interessant. Vores udgangs-
punkt var madspild, hvorefter vi valgte miljø i kombination med Afrika. En problemstilling kom os 
så for øje, og den handlede om økologi i Afrika, hvormed vi kunne kombinere miljø og Afrika. 
Derefter fulgte en lang proces i forhold til at finde en klart defineret problemstilling. Den kom af-
slutningsvis til at omhandle udfordringer i fødevareproduktionen og Ugandas landbrugspolitik. Vo-
res projekt har ikke som sådan taget nogen uventede drejninger, det har blot ændret sig i takt med, 
at vi kom dybere ned i relevant litteratur. 
Vi har gennem den videre proces med gruppearbejde givet hinanden opgaver fra gang til gang, 
hvilket har fungeret rigtig godt. Vi har holdt gruppemøde en gang om ugen, hvortil vi forberedte 
noget hver især. Det har fungeret godt for os at dele opgaver ud, da vi hver især fordybede os i no-
get for derefter at formidle det til de andre. Også i forhold til litteratur i den forstand, at vi har delt 
gode kilder og holdt hinanden opdateret på den måde. Vi har ikke benyttet os af roller, altså møde-
leder, referent, mv., da vi ikke har ment, at det har passet ind i vores måde at arbejde på. Det har 
været vores indstilling, at det er mere nødvendigt i større grupper. Det er dog vigtigt at pointere, at 
vi er klar over, at det har sine fordele, da gruppens individer vil blive nødt til at bidrage på forskel-
lige måder. Det er et værktøj, vi vil overveje at tage med videre til fremtidige gruppearbejder. 
Vores planlægning af tiden har været tilfredsstillende for os. Vi lavede et Gantt-skema, som hjalp os 
godt på vej. Vi formoder dog, at et sådan skema vil komme mere til gavn i fremtidige gruppearbej-
der, da vi efter første projekt besidder et større kendskab til projektforløbet. Vi har i så god tid som 
muligt planlagt vores tid, og det har efter vores mening fungeret rigtig fint. Vi har ved siden af 
Gantt-skemaet benyttet os af selvopfundne skemaer, som er kommet til stor gavn i vores arbejde. 
Vi synes denne læringsform har været god for os, da den har givet rig mulighed for diskussion af de 
forskellige problemstillinger samt teori og metode. Især har det været lærerigt at anvende teori fra 
kurserne på vores problemstilling, da det også har givet anledning til diskussion af teorien. 
Det er vores indstilling, at det problemorienterede arbejde ”kræver” en tværfaglig tilgang. Tværfag-
lighed er som bekendt, hvad RUC er kendt for, hvorfor det naturligvis er inkorporeret i det pro-
blemorienterede arbejde. Det er mest tilgængeligt at løse en problemstilling via en tværfaglig til-
gang, da en problemstilling sjældent kan løses kun ved hjælp af et enkelt fags teori og metode. Det 
er vi meget bevidste om og har både inddraget politologisk og sociologisk teori. Empowerment-
teorien, som er overvejende sociologisk, er bærende i vores projekt, og den spiller godt sammen 
med de politologiske teorier vi har om demokrati og legitimitet, som er meget vigtige i søgen efter 
at finde ud af, hvorvidt empowerment udbredes af regeringen.   
Husets overemne er 'konflikt', hvorfor vi lægger meget vægt på konflikten mellem befolkningens 
behov og regeringens interesser. 
 
Erfaringerne fra dette projekt er meget vigtige når vi går ind i andet semester. Nu har vi en meget 
bedre forståelse for projektet og dets opbygning, for arbejdsprocessen og tidsrammen. Vi har set, 
hvor godt det kan fungere at lade to fag spille sammen, for det skaber ofte de 'aha'-oplevelser, der 
skal til, for at vi kan komme videre. Vi har lært at være meget kildekritiske, og har derfor fået øjne-
ne op for, hvor vigtigt det kan være at foretage interviews for at få en dybere forståelse for emnet. 
Dog varierer det fra emne til emne, hvor vigtigt et interview kan vise sig at være, men i dette pro-
jekt viste det sig at være helt afgørende for os, og derfor vil vi tage erfaringen med os til næste pro-
jekt. 
Vores arbejde i metodeundervisningen har også givet pote. Udarbejdelsen af kvalitetsskemaer har 
været os til stor hjælp og er noget, vi vil gøre brug af senere hen igen. Det kom lidt bag på os, hvor 
meget afgrænsning, der skulle foretages, men erkendelsesprocessen - også i forbindelse med udar-
bejdelse af studieforløbsbeskrivelse - har været til stor hjælp. Skemaer har hjulpet os med at skabe 
oversigt og for at sikre, at vi overholder studieordningens krav, og det er noget, vi vil bruge igen. 
Erfaringerne fra projektet har også givet os en idé om, hvilke ting, der skal gøres anderledes næste 
gang. Først og fremmest føler vi det er vigtigt at komme i gang med udarbejdelsen af kvalitetsske-
maer noget før, da det var noget, der virkelig satte gang i processen. Generelt er det ikke en dum idé 
at komme i gang med kildesøgningen noget før. Vores start har på mange måder været lidt sløv i 
det, men det hænger også meget sammen med, at det var første gang og at vores processer også af-
hang af de forskellige undervisningsgange. 
 
Samarbejdet i gruppen 
I forhold til vores gruppearbejde har vi lært, hvor vigtigt det er at trække på hinandens styrker, så-
dan at vi bedst muligt komplimenterer hinanden. Vi har fra start gjort hinanden bekendt med vores 
styrker og svagheder, hvorfor vi har kunnet kompensere for hinanden. Det er desuden en lettelse, at 
projektet er noget, man bærer sammen. Arbejdsbyrden gælder for alle, og det giver en tryghed i at 
vide, at man ikke er alene om arbejdet. Vi har hjulpet hinanden på bedst mulig måde, og vi har imø-
dekommet hinandens forskelligheder.  
 
Vi gik alle sammen i denne gruppe med forventning om, at vi kunne dele arbejdet lige, da vi er en 
mindre gruppe. Derudover forventede vi, at der ville være en god kommunikation mellem os, som 
ville give grobund for gode og lærerige diskussioner, en relevant forventningsafstemning samt ge-
nerelt en god kommunikation mellem os. Vi havde forventninger til os selv i forhold til gruppear-
bejdet, men også forventninger til hinanden. Disse forventninger er mere eller mindre blevet indfri-
ede – der har ofte været uforudsete problemstillinger, hvorfor det nogle gange har været svært at 
leve op til egne og andres forventninger. Vi har dog altid været åbne over for hinanden. Vi startede 
ét af de første møder med at lave forventningsafstemning, og der er ingen tvivl om, at det har været 
meget vigtigt i vores videre arbejde. Det er uden tvivl noget, der altid er værd at starte et projekt ud 
med. 
Vi har kun diskuteret samarbejdet på tidspunkter, hvor vi fandt, at de forskelliges forventninger ikke 
opfyldtes. Det sås eksempelvis i forbindelse med, hvor meget tid hver især kunne bruge og hvor 
travlt nogle havde i forhold til andre. Det hænger netop sammen med de forskelliges prioriteringer, 
som godt kunne variere. Arbejde og sport var prioriteringer, som på tidspunkter havde indflydelse 
på mødetidspunkter- og længder. Det er dog i mindre grad, og det havde ikke den store påvirkning 
på gruppearbejdet. Vores indstilling var, at studiet og projektet var førsteprioritet. 
Som bekendt benyttede vi os ikke af specificerede roller, men der herskede naturligvis en rollefor-
deling i gruppen. En har været meget administrativt forstået på den måde, at vedkommende altid 
havde godt styr på deadlines, et godt overblik, mv. En anden har sat skub i produktionen, altså sat 
gang i den skriftlige proces og samtidig sørget for en rød tråd. En tredje har været god til at komme 
med inputs, som har bidraget positivt til processen og som har udfordret de øvriges tænkning. To 
vinkler var været meget ens, mens den tredjes tænkning og arbejdsmetode har bidraget med udfor-
drende og berigende inputs. På den måde har der været en god dynamik i gruppen, da alle har bi-
draget med noget forskelligt og har katalyseret forskellige processer. Vores forskelligheder har på 
mange områder fungeret rigtig godt, og det er rart at kunne tage sådanne erfaringer med fra projekt-
arbejde videre til de næste. 
Vi har haft mange samtaler om gruppearbejdet i den sidste tid, og det har fungeret godt som en 
uformel evaluering. Vi har snakket om ting, der har været godt, ting, der klart skal gøres bedre og 
snakket om fordele og ulemper ved at danne den samme gruppe igen på et senere tidspunkt.  
 
Samarbejdet med vejleder 
Det har været rigtig brugbart for os at have en vejleder, da han har hjulpet os til at indskrænke vores 
emnefelt og senere vores mere specificerede problemstilling. Det har været en hjælp i forhold til at 
have et kritisk blik på projektets udvikling. Samarbejdet har været givende i forhold til det kritiske 
overblik samt at holde en rød tråd gennem projektet. Vejleder har desuden været brugbar i relation 
til relevant litteratur, da han har kommet med flere forslag til god litteratur gennem processen. 
Da vores projekt har omhandlet Afrika, kunne det have været en fordel for os at have haft en vejle-
der, der havde Afrika som interessefelt. Vores problemstilling var både ny for os og for vejleder, 
hvorfor der kan opstå en lidt utryg fornemmelse. Vi finder dog, at vi og vejleder har oparbejdet en 
god grundviden sammen i takt med, at processen skred frem. 
 
